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vértices discernibles en la Geografía y en 
el espíritu, limitan el área del Mundo
Hispánico: MEXICO, la heroica,
símbolo de la Fe militante que aprendió a florecer entre sus dardos; 
ESPAÑA, la encendida, en cuya sangre no se ha perdido nunca 
el amoroso número de la Caridad; y LA ARGENTINA.
que se ofrece a los ojos del mundo como una viva figura de la Espe­
ranza. Son tres vértices y un solo triángulo, dentro de cuyos términos, 
un haz de pueblos independientes, soberanos y libres, unidos en la 
confesión de una sola verdad, en la música de un solo idioma y en 
la vocación de un solo destino, sueñan, trabajan y luchan por el ad­
venimiento de su segunda primavera.
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LOS NOMBRES O CARACTERES REPRESENTADOS POR LOS PERSONAJES QUE APAREZCAN EN LOS TRABAJOS DE CREA­
CION LITERARIA SON IMAGINARIOS; CUALQUIER PARECIDO CON PERSONAS REALES SERA MERA COINCIDENCIA
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